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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　的 期　間
外国出張





理 学 部 助教授 張　　　勁 シンガポール AOGS-APHW国際会議での研究発表
16.7.4～
16.7.8
教育学部 助教授 岸本　忠之 デンマーク 第10回数学教育国際会議での研究発表
16.7.5～
16.7.10
工 学 部 教　授 椿　　範立　　フランス 第13回世界触媒大会に出席及び資料収集
16.7.10～
16.7.18
工 学 部 講　師 米山　嘉治 フランス 第13回世界触媒大会に出席及び資料収集
16.7.10～
16.7.18
理 学 部 助　手 池本　弘之 フランス LAM12国際会議に出席 16.7.10～16.7.18











工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 研究打ち合わせ及び資料収集 16.7.23～16.7.27












理 学 部 助　手 山崎　裕治 ロシア ロシアアナディール川水系における淡水魚類の遺伝的多様性調査
16.7.25～
16.8.13
工 学 部 助教授 松田　健二 オーストラリア 第9回アルミニウム合金国際会議に出席及び資料収集
16.7.31～
16.8.6
工 学 部 助教授 池野　　進 オーストラリア 第9回アルミニウム合金国際会議に出席及び資料収集
16.7.31～
16.8.6












教育学部 教　授 後藤　敏伸 中国 環境造形に関する調査、資料収集及び研究打ち合わせ
16.7.12～
16.7.16
理 学 部 教　授 金森　　寛　　メキシコ 第36回配位化学国際会議での研究発表
16.7.18～
16.7.24





理 学 部 教　授 石川　義和 ドイツ 強相関電子系国際会議での研究発表及び情報収集
16.7.25～
16.8.1




































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
14日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
15日 学部外国人留学生委員会
27日 工学部附属創造工学センター運営委員会
28日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
29日 工学部案内編集委員会
30日 安全講習会
保健管理センター
7月 6日 保健管理センター運営委員会
総合情報基盤センター
7月 5日 社会に学ぶ14歳の挑戦受け入れ（～9日）
水素同位体科学研究センター
7月28日 運営委員会
機器分析センター
7月15日 運営委員会
機器講習会（～23日）
